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Título: La adquisición de lenguas en niños bilingües en el País Vasco. 
Resumen 
En España existen varias lenguas vernáculas como el euskera, el gallego y el catalán, que junto con el castellano se consideran 
lenguas cooficiales. Según una encuesta realizada en 2005 la lengua materna del 89% de la población es el castellano, seguida del 
catalán/valenciano con un 9%, el gallego con un 5% y el vasco o el euskera con un 1%. Por lo tanto, no es de extrañar que el 
bilingüismo sea algo habitual entre los habitantes que se encuentran en alguna de las comunidades autónomas donde se da la 
existencia de alguno de estos idiomas. 
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Title: Language acquisition in bilingual children at the Basque Country. 
Abstract 
In Spain there are several vernacular languages such as Basque, Galician and Catalan, which together with Castilian are considered 
co-official languages. According to a survey carried out in 2005, the mother tongue of 89% of the population is Spanish, followed by 
Catalan / Valencian with 9%, Galician with 5% and Basque language with 1%. Therefore, it is not surprising that bilingualism is a 
common occurrence among the inhabitants of the autonomous communities where one of these languages exists. However, with 
the exception of Basque, the rest of the languages spoken in Spain are Romance languages.. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
En España existen varias lenguas vernáculas, que junto con el castellano o español se consideran lenguas cooficiales. 
Según una cuesta realizada en el año 2005, la segunda lengua vernácula más hablada en España es el catalán/valenciano 
con un 9%, el gallego con un 5% y el euskera con un 1%.  
Como se puede comprobar, el euskera ocupa el porcentaje más bajo de entre las otras lenguas vernáculas. Esta lengua, 
a diferencia del resto de las lenguas en España, no procede del romance ni tiene una raíz latina, sino que a día de hoy, y a 
pesar de muchas teorías, se sigue desconociendo su origen. Esta puede ser una de las razones por la que el porcentaje de 
bilingüismo en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV, en lo sucesivo) resulta ser menor que en otras comunidades 
autónomas con lenguas cooficiales, debido a la dificultad que conlleva aprender una lengua con una gramática 
completamente diferente a las lenguas romances o latinas.  
Dentro de ese porcentaje, se encuentran por supuesto, las personas bilingües de nacimiento, que se consideran nativas 
en los dos idiomas castellano-euskera. Los resultados del informe “Euskara. Actitudes y Opiniones” (en Noticias de 
Gipuzkoa, 2015) presentado en 2015, muestran que después de realizar 2160 encuestas en los tres territorios de la CAV, el 
70% en de los encuestados valoran el bilingüismo y también el trilingüísmo.  Además de este resultado, el mismo informe 
recoge las opiniones de la ciudadanía vasca que defiende que tanto el euskera como el castellano son complementarios, y 
no contrapuestos.  
Es por ello por lo que la mayoría de los centros educativos en la CAV, abogan por un modelo trilingüe en sus aulas, 
también llamado modelo D, si bien se sigue ofreciendo la posibilidad de estudiar otros modelos como el A (solo castellano) 
o el B (mitad castellano, mitad euskera).  
Son muchas las teorías que promulgan que la adquisición de lenguas extranjeras se logra de manera diferente, e incluso 
de manera más fácil, en personas bilingües desde el nacimiento. Desde la neurociencia, López (en El Mundo, 2012) postula 
que las personas bilingües utilizan más áreas cerebrales en una tarea lingüística, pero que al estar expuestos desde edades 
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tempranas al cambio de un idioma a otro tienen entrenadas capacidades cognitivas no lingüísticas, que les sirven para 
adaptarse en los cambios de una tarea a otra. Por otro lado, autoras como Bialystok y  Martin (en López, 2012) mencionan 
que “el bilingüismo a edades tempranas modifica y mejora el desarrollo en el control de la atención”. Según Lambert 
(1981, p.83) , y a raíz de unos test realizados en el área anglo-francesa de Montreal, los niños bilingües puntuaban más 
alto respecto a los monolingües tanto en medidas verbales como en no-verbales, y mostraban una estructura intelectual 
más diversificada a la par que un pensamiento más flexible. En resumidas cuentas, podría concluirse que las personas 
bilingües poseen mayor flexibilidad cognitiva.  
Es por ello por lo que se va a proceder a mencionar algunos estudios que se han llevado a cabo desde la neurociencia 
en torno a la adquisición de dos lenguas en un contexto bilingüe español-euskera. 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
Como se ha comentado anteriormente en la introducción, en la CAV existen tres modelos en la enseñanza de lenguas 
que se imparten en las escuelas. El modelo A, en el que el euskera se imparte únicamente como asignatura; el modelo B, 
con una inmersión parcial en la L2 y el modelo D, con una inmersión total y en el que el castellano se imparte como 
asignatura.  
A este respecto, y según Sierra (1991, p.47), los primeros programas de inmersión tuvieron lugar en Canadá, donde las 
escuelas comenzaron a impartir programas bilingües inglés-francés. En vista del éxito obtenido, pronto se comenzó a 
implantar un modelo parecido, el llamado modelo D, en algunas de las escuelas del País Vasco, que a día de hoy en su 
mayoría, siguen promulgando debido a las experiencias positivas que se recogen.  
Antes de seguir profundizando, cabe mencionar que no existe una única inmersión (Sierra, 1991, p.49), sino que existe 
la inmersión total temprana, la que se produce en niños que terminan siendo bilingües; la inmersión parcial, que tiene 
una presencia menor de la L2 y la inmersión tardía que se aplica en edades y niveles más avanzados.  Según el Diccionario 
ELE, del Instituto Cervantes, por inmersión lingüística se entiende lo siguiente:  
Se entiende por inmersión lingüística el programa de enseñanza de una segunda lengua en el  que alguna de las 
materias del currículo escolar (o todas ellas) se estudia en una lengua que no es la L1 de los estudiantes. El objetivo último 
de un programa de inmersión es que los aprendientes sean competentes en ambas lenguas, es decir, sean  bilingües. De 
este modo se crea en el aula un contexto de adquisición, en el que la L2 se usa comunicativamente en actividades 
académicas, practicando las diferentes destrezas lingüísticas en textos y temas propios de la asignatura en cuestión. (CVC, 
2017).  
La principal característica de la inmersión, es que la L2 se aprende de la misma manera que la lengua materna, ya que 
se utiliza constantemente y aparte de “crear” individuos bilingües, otra de sus características es que dichos individuos se 
identifican y aceptan las características culturales y grupales, sintiéndose parte del grupo.   
Respecto a la adquisición, cabe mencionar que el Diccionario ELE del Instituto Cervantes la define de la siguiente 
manera:  
Es el conjunto de procesos inconscientes mediante los cuales el aprendiente desarrolla la capacidad de utilizar 
estructuras y formas lingüísticas en una lengua segunda para la comunicación. Este desarrollo consiste en la superación de 
unos estadios sucesivos, que se presentan en un orden de adquisición natural. Para que ese proceso sea posible, el caudal 
lingüístico o aducto tiene que superar ligeramente el nivel actual de competencia del alumno; solo así es realmente 
provechoso, es decir, provoca una apropiación de datos (intake) realmente efectiva. El aducto resulta comprensible 
gracias a la situación, el contexto, la información extralingüística y el conocimiento del mundo del alumno. La producción 
verbal que resulta del procesamiento del intake constituye el educto. (CVC, 2017).  
Analizando ambas definiciones, ¿podría decirse que la adquisición se ve influida por el tipo de contexto?  
Según Lafford (2006, en Martínez y Pereira 2008, p. 139), el contexto óptimo para adquirir una segunda lengua y 
comprender su cultura, es el de inmersión. Autores como Freed, realizaron varios estudios empíricos a fin de observar si 
estas asunciones eran ciertas. En palabras del autor (Freed, 1998 en Martínez y Pereira 2008, p. 140) los alumnos hablan 
con más confianza, soltura, más rápido y con menos pausas, y presentan un mayor número de reformulaciones al 
presentar ideas más complicadas y abstractas. Más allá de estos datos, autores como Howard (2001, en Martínez y Pereira 
2008, p. 140), han encontrado una relación entre el aumento de la corrección gramatical en contextos de inmersión. En la 
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misma línea, el propio Martínez (2004, en Martínez y Pereira 2008, p. 140 a través de un estudio, pudo concluir que 
aspectos como la subordinación, la concordancia y la elección del tiempo verbal correcto, se veían favorecidos en alumnos 
que cursaban estudios universitarios en contexto de inmersión. Por lo que estos resultados, parecen avalar que el 
encontrarse en inmersión favorece la competencia gramatical, entre otros aspectos como la fluidez, la confianza, etc.  
En lo que respecta al País Vasco, los modelos B y D tienen mucho en común con los modelos de inmersión parcial y 
total, respectivamente, que se llevaron a cabo por primera vez en Canadá. Cabe mencionar que en el modelo B, la L1 y la 
L2 poseen la misma distribución, siendo esta el 50% para cada una de las lenguas (el español y el euskera en este caso). En 
cambio en el modelo D, en niños con origen castellano- parlante, se convierte en un modelo de inmersión total temprana 
debido a su intensidad, pues casi todas las materias se imparten en euskera. Cabe pensar entonces, que los sujetos que 
hayan tenido este tipo de inmersión tendrán un mejor rendimiento en las materias impartidas en L2 que los que solo 
hayan tenido una inmersión parcial o una inmersión tardía. Por un lado, según Sierra (1991, p. 52), este hecho se debe a 
que el modelo B presenta un programa débil respecto al input en L2 que el alumno recibe. Por otro lado, y citando a 
Aduriz (1997, p.303), esta adquisición y posterior bilingüismo no es fruto del desarrollo del simple contacto entre lenguas 
en un entorno bilingüe, sino que han de proporcionarse al niño ciertas condiciones para lograr la adquisición de las dos 
lenguas, como son las ambientales, las sociales y las psicológicas.  
A este respecto, existe otra polémica en torno a la edad  ideal de exposición de las lenguas, siendo algunos autores los 
que promulgan que el niño debe estar expuesto desde su primera infancia y otros los que opinan que debería ser desde 
los 2-3 años, siendo esta última la que más apoyo parece recibir. Pero además de esto, existen otros factores importantes 
a tener en cuenta que según Fantini (en Aduriz, 1997, p. 304) son la socialización, el grado y frecuencia del contacto con el 
idioma, la separación en el uso del idioma, las necesidades sociales y las actitudes. 
ESTUDIO EMPÍRICO 
Para dar cuenta de todo lo que comentado anteriormente, en el presente artículo se presenta un estudio empírico 
llevado a cabo en la universidad del País Vasco, y expuesto en el Simposio Internacional sobre Bilingüismo por Aduriz 
(1997, p.304), en el que concretamente se analiza la adquisición de preposiciones y pronombres en castellano de un niño 
bilingüe, y los compara con sus correspondientes en euskera.  
Los objetivos del estudio empírico llevado a cabo por Aduriz (1997, p.306) son los siguientes:  
1. El análisis de los casos del euskera y las preposiciones y pronombres del castellano, las funciones que estas 
categorías desempeñan, a fin de comprobar cómo y cuándo adquiere el niño las categorías y funciones en ambas 
lenguas. 
2. Comprobar si se dan interferencias o mezclas entre ambas lenguas, partiendo de la hipótesis de que una vez 
vayan apareciendo elementos morfológicos y sintácticos, el niño será capaz de distinguir y separar claramente las 
dos lenguas.  
Para llevar a cabo el estudio, la autora Aduriz (1997, p. 307)  realiza un seguimiento de adquisición del lenguaje a un 
niño bilingüe español-euskera, al cual graba cada quince días durante varios años.  Dicho niño, había estado expuesto a 
ambas lenguas prácticamente desde su nacimiento, pues sus padres le hablaban en euskera y otras personas en 
castellano. De las transcripciones obtenidas por medio de las grabaciones, la autora selecciona aquellas que muestran los 
casos del euskera y sus  pronombres y preposiciones en castellano correspondientes.  
Las conclusiones recogidas por la autora, son muy relevantes a la hora de analizar la adquisición en niños bilingües 
castellano-euskera, y de cara a futuros estudios en este campo pues entre otros se concluye que antes de los tres años y 
medio los casos del euskera y sus correspondientes en castellano han aparecido ya en el niño, la mayoría de las relaciones 
empleadas por el niño han sido en ambas lenguas  y no se han observado interferencias entre las dos lenguas ya que 
parece ser que los dos sistemas están diferenciados por el niño (Aduriz, 1997, p.312).  
De entre las conclusiones de la autora, se podría extraer que la adquisición bilingüe se produce a una temprana edad,  
concretamente antes de los tres años y medio. A este respecto existen varios aspectos de especial relevancia en torno al 
factor edad en la adquisición de segundas lenguas. 
Por ejemplo, Cenoz (1999, p.187)  indica que existen varios estudios en los que se demuestra que aunque los niños 
mayores obtengan mejores resultados en las primeras etapas de adquisición de segundas lenguas, los niños más pequeños 
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terminan alcanzándolos y superándolos en la adquisición. Estudios como los de Snow y Hoefnagel-Hohle (1987, en Cenoz, 
1999, p. 188) muestran que los niños más jóvenes necesitaban más o menos un año expuestos a la lengua en contextos 
naturales para alcanzar a los mayores,  resultando la adquisición a partir de dicho momento más ventajosa.  No obstante, 
ninguno de estos estudios considera la introducción temprana de la segunda o tercera lengua desde preescolar, por lo que 
los resultados no se consideran vinculantes.  
Otros estudios que han tenido especial relevancia, son aquellos basados en la inmersión. Más concretamente, estos 
estudios realizan una comparativa entre la inmersión temprana y  tardía, siendo las más conocidas las investigaciones 
llevadas a cabo en Canadá. Los resultados de dichos estudios muestran que a pesar de tener  menos exposición, los 
resultados de la inmersión tardía en segunda lengua después de dos años de inmersión se aproximan a 
los de la inmersión temprana que ha contado con mayor exposición. Esto podría deberse, según Genesee (1987, en 
Cenoz 1999, p. 188) a que una exposición dilatada en el tiempo puede ser menos eficaz que una exposición más intensa, 
concentrada en pocos años.  
Por último los estudios acerca del plurilingüismo concluyen que, este puede resultar beneficioso en el contexto escolar 
para los alumnos a nivel cognitivo.  
No obstante, las numerosas teorías al respecto,  la falta de estudios experimentales y los resultados contradictorios 
aportados por los estudios llevados a cabo hasta este momento, deja un gran camino abierto a la investigación en 
adquisición de segundas lenguas y plurilingüismo.  
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